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T r i a l :  87MA31/4365EX 
T i t l e :  S e l e c t i o n  o f  s u b c l o v e r  c u l t i v a r s  - m i d  t o  l a t e  maturing 
Aim:  To s e l e c t  i n  t h e  f i e l d  s u b t e r r a n e a n  c l o v e r  c u l t i v a r s  o f  m i d  to 
l a t e  m a t u r i t y  h a v i n g  s u p e r i o r  p e r s i s t e n c e  a n d  productivity. 
L o c a t i o n :  C.  R y a n ,  Wilgarup 
Details: 
Results: 
Comments: 
10  l i n e s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  NSCIP,  6 c l o v e r  c u l t i v a r s ,  1 Persian, 
1 b a l a n s a ,  1 m e d i c  a n d  1 n i l :  4 r e p l i c a t e s .  P l o t s  5 m x 2 . 5  m. 
O l d  l a n d ,  sown  t o  v e g e t a b l e s  1 9 8 5 ,  1986. 
Sown 2 9 / 4 / 8 7  a f t e r  h e r b i c i d e  a n d  c u l t i v a t i o n .  S e e d  b r o a d c a s t  at 
1 5  k g / h a  f o r  c l o v e r ,  10  k g /  h a  ( I P )  f o r  m e d i c  a n d  5 k g / h a  for 
p e r s i a n  a n d  b a l a n s a  c l o v e r s .  S e e d  h a r r o w e d  i n .  S p r a y e d  with 
L o r s b a n .  200  k g / h a  s u p e r ,  C u ,  Z n ,  Mo p l u s  50  k g / h a  o f  m u r i a t e  of 
p o t a s h  a t  seeding. 
G r a z e d  i n  common w i t h  p a d d o c k .  Mowed t o  1 5  cm o n  29/10. 
R e g l o n e  4 0 0  m l / h a  f o r  c a p e w e e d ,  19/6. 
Legume p l a n t  e s t a b l i s h m e n t ,  n o / s q m ,  9/6. 
Y i e l d  a n d  % c l o v e r ,  1 6 / 9  a n d  2 9 / 1 0 .  D i s e a s e  r a t i n g  (CMV), 29/10. 
CMV p l o t :  1 = w h o l e  p l o t  s h o w i n g  s y m p t o m s ,  5 = n o  s y m p t o m s .  CMV 
p l a n t :  1 = g r o w t h  much  r e d u c e d ,  5 = n o  a f f e c t  o n  p l a n t .  Seed 
y i e l d ,  k g / h a ,  5 / 1 / 8 8  (n.a.). 
1 .  E s t a b l i s h m e n t  o f  l e g u m e  r e d u c e d  b y  a b o u t  50% f r o m  e x p e c t e d  ( t o  123 
p l a n t s / s q m )  b e c a u s e  o f  d e n s e  c a p e w e e d  germination. 
2 .  E x c e l l e n t  c o n t r o l  o f  c a p e w e e d  a c h i e v e d  b y  u s e  o f  R e g l o n e  w i t h  legume 
c o n t e n t  a v e r a g i n g  some 80% i n  spring. 
3 .  Symptoms  o f  CMV i n f e c t i o n  w e r e  n o t e d  i n  O c t o b e r .  Symptoms e a s i l y  seen 
o n  m o s t  p l o t s  o f  s u b c l o v e r ,  p a r t i c u l a r l y  8 9 8 4 1 E ,  89860D a n d  89880J. 
L e a s t  a f f e c t e d  o f  t h e  s u b c l o v e r s  w e r e  89822H a n d  L a r i s a .  G r o w t h  of 
a f f e c t e d  p l a n t s  a p p e a r e d  t o  b e  o n l y  70%-80% o f  a p p a r e n t l y  unaffected 
p l a n t s .  O b s e r v a t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  c o m p a r i n g  ' g o o d '  a n d  ' b a d '  a r e a s  of 
t h e  s a m e  p l o t .  No s y m p t o m s  o f  v i r u s  d i s e a s e  o n  P a r a d a n a ,  Kyambro  or 
Zodiac. 
4 .  No s y m p t o m s  o f  c l o v e r  s c o r c h  w e r e  observed. 
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T a b l e  11. 87MA31  - S u m m a r y  o f  p l a n t  a s s e s s m e n t s  - 1987 
Line Legume 
density 
Yield 
16/9 
% Clover 
16/9 
Y i e l d  % Clover 
2 9 / 1 0  29/10 
CMV 
plot 
CMV 
plant 
Junee 112 2,007 80 3,235 79 1.6 3.8 
G r e e n  Range 197 2,134 83 3,105 80 1.5 3.1 
Woogenellup 84 2,439 86 3,450 80 1.3 3.3 
Karridale 106 2,416 83 3,205 83 2.4 3.0 
M t  Barker 103 2,251 79 3,590 85 2.3 4.0 
Larisa 106 1,724 63 3,780 68 3.1 3.8 
47308C 103 1,801 78 3,565 79 2.1 3.6 
89774F 125 2,000 88 2,860 78 1.5 2.5 
89777C 131 2,281 83 2,965 83 2.3 3.3 
89816F 142 1,875 83 3,905 80 1.6 4.0 
89820D 154 1,765 79 3,370 78 1.3 3.1 
89822H 100 2,241 73 3,435 70 3.0 3.4 
89830F 133 2,285 79 3,190 79 1.3 3.6 
89841E 120 1,745 74 3,475 79 1.0 3.6 
89860D 145 1,862 83 3,525 81 1.0 3.0 
89880J 150 2,057 80 2,820 74 1.1 2.9 
Paradana 142 3,409 96 2,890 84 5.0 5.0 
Kyambro 25 1,869 58 3,765 51 5.0 5.0 
Zodiac 158 2,684 84 2,580 80 5.0 5.0 
Nil 3 1,409 15 2,925 13 0.0 0.0 
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